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券・先物取引、もしくはその他の証券・先物の取引価格に対して重要な影響を有する情報が公開される前に、該当証券を購入もしくは売出 、もしくは当該先物の内部情報に関連する先物の取引を行い、またはその情報を漏洩し または他人にその取引を行うように明示もしくは暗示し、 状が重い場合は、五年以下の 期懲役または拘役に処し、不法に取得した金額の一倍以上五倍以下 罰金を併科または単科する。情状が特に重い場合は 五年以上十年以下の有期懲役 処し、不法に 得した金額の一倍以上五倍以下 罰金を併科する。　
一項を追加し、第四項とする。証券取引所、先物取引所、証券会社、先物会社、基金管理会社、商業銀行、保険会










た場合、刑事責任を追及しない。ただし 五年以内に脱税により刑事処罰を受けた場合、もしくは二回以上の税務機関の行政処罰を受けた場合はこの限りではない。　（連鎖販売詐欺罪）四、刑法の第二百二十四条の後に一条を追加し、第二百二十四条 一とする。　商品の販売、サービスの提供など経営活動 名義で、参加者に費用の納入、商品の購入、サービス 提供など 参





























































































































































































































































































































































































 暴力・脅迫またはその他の方法を用いて、組織的に多数回の違法・犯罪活動 行い、その地方で悪事 はたらき、威勢を用いて大衆を蹂躙した場合。
　（四）
 

















































































中華人民共和国刑法改正 （八）の訳文は、二〇一一年 月二十五日第十 期全国人民代表大会常務委員会第十九回会議で採択さ
れた改正法により翻訳したものである。
